























































































































年 12 月⚙日、北海道教育委員会告示第 120 号におい
て、札幌市立山の手養護学校つぼみ小学部分校及びつ














































児童生徒数 38 34 10 13
教育職員数 教頭 0 1 0 1
教諭 11 10 3 7
養護教諭 0 1 0 1
事務職員 0 1 0 1
給食パート 1 1 1 1
福祉職員数 主幹・課長 1 0 1 0
園長・主査 1 0 1 0
理学療法士 1 1 0 0
作業療法士 1 0 0 0
物療士 1 1 2 2
保健婦 6 3 1 0
介護員 5 4 1 2
職員数合計 28 23 10 15
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図 7 1991（平成⚓）年⚘月 14 日 北海道新聞12)
Development of Education for Physical Handicapped
in Sapporo City (4)
─Educational practice at the Tsubomi Branch School
of the Sapporo Yamanote Special School ─
Kunihiko KONNO
(Department of Early Childhood Care & Education, Faculty of Human Life Sciences, Fuji
Womenʼs University)
I have conducted surveys on education for people with physical disabilities in
Sapporo—referred to as the Sapporo System or Sapporo Model—based on literature and
documents focusing on the following points: (1) the continuation or abolition of classes for
elementary school children with physical disabilities in Sapporo; (2) educational practice at
the Tsubomi Branch School of Sapporo Yamanote Special School that was in operation for
nine years from 1983 to 1991.
These surveys revealed that the Tsubomi Branch School had implemented the process of
trial and error for curriculum organization and educational practice while taking over the
educational system adopted by Tsubomi Class (the predecessor of Tsubomi Branch School;
literally, “bud class”) at Sapporo City Mikaho Elementary School.
The Qualification Acquisition by In-service Teachers project was launched to reinforce
the training and instruction system, which is the most distinctive feature of education for
people with physical disabilities in Sapporo. However, the direction of this project was
reviewed midway through, indicating that technical personnel such as physical and
occupational therapists were reacknowledged as important staff.
Key words: Education for Physically Handicapped, Sapporo System, Sapporo Model,
Tsubomi Branch School
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